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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara organisasi pembelajaran dan 
kesediaan untuk berubah di Ibupejabat Polis Kontinjen (IPK) Kuala Lumpur. Kajian ini 
juga bagi menentukan sama ada dimensi-dimensi yang terdapat dalam organisasi 
pembelajaran iaitu mewujudkan peluang  belajar berterusan,  menggalakkan dialog, 
menggalakkan kerjasama  dan pembelajaran pasukan, mewujudkan sistem untuk 
perkongsian pengetahuan, memberikan kuasa untuk mencapai visi bersama, 
menghubungkan organisasi dengan persekitarannya dan menyediakan kepimpinan  
strategik untuk pembelajaran  mempengaruhi kesediaan untuk berubah di kalangan 
responden di IPK Kuala Lumpur. Seramai 305 responden terlibat dalam kajian ini. Data 
ini telah dianalisis menggunakan ”Statistical Package for Social Science” (SPSS) Versi 
15.0. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap semua dimensi organisasi pembelajaran 
adalah tinggi, manakala tahap kesediaan untuk berubah pula adalah rendah. Analisis 
perkaitan menunjukkan enam daripada tujuh dimensi organisasi pembelajaran organisasi 
mempunyai hubungkait yang signifikan dengan kesediaan untuk berubah. Manakala 
analisis regresi berganda pula menunjukkan hanya dua dimensi sahaja secara signifikan 
mempengaruhi kesediaan untuk berubah iaitu dimensi menggalakkan dialog dan dimensi 
menggalakkan kerjasama  dan pembelajaran pasukan. Terdapat perbezaan persepsi 
terhadap dimensi organisasi pembelajaran berdasarkan faktor umur dan tahap pendidikan, 
manakala perbezaan persepsi terhadap kesediaan untuk berubah pula berdasarkan faktor 
umur dan tempoh perkhidmatan. Oleh itu, pihak pengurusan Polis Diraja Malaysia 
(PDRM) hendaklah menumpukan faktor menggalakkan dialog serta menggalakkan 
kerjasama  dan pembelajaran pasukan, untuk meningkatkan kesediaan untuk berubah. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to investigate the correlation between learning 
organisation and readiness to change in Ibupejabat Polis Kontinjen (IPK) Kuala 
Lumpur. This study also to determine whether dimensions occur in learning 
organisation namely create opportunity learn continuously, promote dialogue, 
promote cooperation and team learning, create system for knowledge sharing, 
empowering to achieve vision with, linking organization with his environment and 
provide strategic leadership for learning influence readiness to change amongst 
officers and policeman in IPK Kuala Lumpur. As many as 305 respondent involved in 
this study. The data was analyzed using “Statistical Package for Social Science” 
(SPSS) version 15. The result shows that levels of all learning organization dimension 
was high, while readiness level to change also was low. Analysis using Pearson 
correlation indicates that six from seven learning organization dimension 
organization having significant relation with readiness to change. While analysis of 
multiple regression also show only two-dimensional only by significant influence 
readiness to change. Dimension promotes dialogue contributing positively but 
dimension promote cooperation and team learning also contribute negatively.  There 
is perception difference on learning organization dimension based on age factor and 
education level, while perception difference on readiness to change also based on age 
factor and length of service. Therefore, the management of Royal Malaysia Police 
(RMP) should focus factor promote dialogue and promote cooperation and team 
learning, to increase readiness to change.   
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BAB SATU 
PENGENALAN 
1.1 PENDAHULUAN 
 
Organisasi merupakan satu unit sosial yang dibentuk bagi mencapai matlamat tertentu 
dalam masyarakat yang semakin kompleks. Kemampuan sesebuah organisasi 
menguruskan dengan optima unsur persekitaran dalamannya seperti sumber fizikal, 
modal dan manusia disamping mampu mengadaptasi unsur  persekitaran luarannya yang 
merangkumi aspek masyarakat, pasaran, perubahan sosial dan politik akan menjamin 
kewujudannya.   
 
Pembelajaran membawa kepada perubahan individu. Menurut pandangan ahli kognitif, 
pembelajaran dapat ditakrifkan sebagai proses dalaman yang menghasilkan perubahan 
tingkahlaku yang kekal. Manakala aliran Behavioris pula berpendapat, pembelajaran 
adalah perubahan dalam tingkah laku  iaitu cara individu bertindak dalam menghadapi 
sesuatu situasi. Dalam psikologi Humanisme, pembelajaran dianggap sebagai proses 
yang dapat membantu individu mencapai kesempurnaan kendiri dan nilai bagi diri 
mereka  (Abd. Kadir, 2009). 
 
Hakikatnya, semua organisasi belajar dan memberi latihan kepada ahlinya bagi 
membentuk konsep dan kaedah baru seiring dengan perubahan. Tanpa pembelajaran, 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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